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Resumen: La viabilidad de un proyecto es más transcendental que planificar y para poder concluirlo 
resulta imprescindible llevar a cabo una investigación completa que conduzca al conocimiento de si 
realmente el proyecto aportará los beneficios que se esperan de él,  este instrumento es necesario para 
la toma de decisiones, cuando se quiere iniciar un negocio y/o proyecto cualquiera que sea el tipo, se 
debe de realizar un estudio del proyecto que se quiere realizar finalmente realizado el restudio previo 
se debe de valorar o desvalorar el negocio con el fin de garantizar que este se verdaderamente factible 
tanto económicamente, legalmente, socialmente en pocas palabras saber si la inversión que se vaya a 
realizar va a ser o no rentable permitiendo pues así identificar por lo menos un juicio válido, mejores 
resultados y una clara gestión. Esta investigación se realizó empleando la metodología del valor actual 
neto y la tasa interna de retorno que nos permite medir la conductibilidad y valorar proyectos de largo 
plazo, los resultados obtenidos permitieron evidenciar que el ejemplo proyectado no es viable es decir 
no se recomienda invertir en aquello, cabe mencionar que no necesariamente nunca se recomienda 
invertir en negocios pueden haber casos que si se pueda invertir.
Palabras clave─Viabilidad – Proyecto – VAN – TIR.
Abstract: The viability of a project is more transcendental than planning and to be able to conclude it 
is essential to carry out a complete investigation that leads to the knowledge of whether the project will 
really bring the benefits that are expected from it, this instrument is necessary for decision-making, when 
you want to start a business and / or project whatever the type, you should carry out a study of the project 
you want to perform finally the previous study should value or devalue the business in order to ensure 
that it is truly feasible both economically, legally, socially in a few words to know if the investment that is 
going to be made is going to be profitable or not allowing therefore to identify at least a valid judgment, 
better results and a clear management. This research was conducted using the methodology of net present 
value and the internal rate of return that allows us to measure conductivity and assess long-term projects. 
The results obtained showed that the projected example is not viable, that is, it is not recommended to 
invest in that , it is worth mentioning that it is not necessarily never recommended to invest in businesses, 
there may be cases that can be invested.
Keywords─Viability - Project - VAN – TIR.
Introducción
La viabilidad de un proyecto sean del carácter que sean resultan de gran importancia dentro 
del desarrollo económico tanto de los dueños, de la 
población y el país ya que son todas las condiciones 
necesarias que deben reunirse para llevar a cabo el 
cumplimiento del proyecto, hoy en día el no evaluar 
la viabilidad de un emprendimiento es decir la 
planeación ligera, la ausencia de control constante 
minimizan las probabilidades de obtener éxito 
provocando así una gran incertidumbre acerca de los 
resultados.
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Hoy en día establecer y calcular la viabilidad 
financiera es transcendental ya que nos permite no ir 
a ciegas en la nueva aventura de emprender no solo al 
principio sino a lo largo de la vida de este, así como 
saber si vale la pena llevar a cabo el negocio sabiendo 
cuanto es el coste-beneficio.
Un emprendimiento en la actualidad requiere de 
bases sólidas que lo justifiquen precisando pautas 
que deben seguirse para conocer si es seguro o sea 
genera utilidades (ganancias) cuando los ingresos 
obtenidos son mayores que los gastos, finalmente 
si no se pone en camino el estudio de viabilidad no 
tiene mucho sentido, sin olvidar que un mayor nivel 
de estudio del proyecto requiere esfuerzos, gasto 
de recursos de que en el caso de que no se lleva a 
cabo se darán absolutamente todos por perdidos 
eh aquí la importancia del estudio previo que debe 
fijarse individualmente para cada proyecto; el trabajo 
se centra en analizar la viabilidad financiera de la 




La definición de viabilidad en términos empresariales 
hace referencia a la posibilidad de que un proyecto o 
negocio pueda progresar, garantizado a largo plazo 
su rentabilidad económica. De una manera sencilla 
se puede considerar el concepto viabilidad como la 
opción de que un proyecto se pueda llevar a cabo, con 
una cierta continuidad en el tiempo. Para ello debe 
tenerse en cuenta los recursos que precisa, los que 
tiene y la capacidad para obtenerlos. (García, 2017)
En el caso de que cuente con los suficientes medios 
para ejecutar la idea empresarial, se podría decir 
que el proyecto es viable. Al margen de la idea a 
desarrollar será preciso que se haga con anterioridad 
a su puesta en marcha un exhaustivo estudio de los 
distintos condicionantes y factores que participan 
en el proceso para garantizar su viabilidad. (García, 
2017)
El concepto Viabilidad es utilizado en la disciplina 
Evaluación de Proyectos para expresar contenidos 
diversos. En los textos de autores con origen disciplinar 
en la ingeniería o en la “ingeniería económica”, se 
entiende la viabilidad como capacidad de un proyecto 
de lograr un buen desempeño financiero, es decir una 
tasa de rendimiento aceptable. Es por ello que se lo 
utiliza como sinónimo de rentabilidad. Lo propio 
ocurre en publicaciones cuyos autores provienen de 
disciplinas como la Administración y la Economía. 
(Sobrero, 2009)
Proyecto
Es la búsqueda de una solución inteligente al 
planteamiento de un problema, la cual tiende a resolver 
una necesidad humana. Es un plan de acción para la 
utilización productiva de los recursos económicos de 
que dispone una empresa, que son sometidos a un 
análisis y evaluación para fundamentar una decisión 
de aceptación o rechazo. (Baca Urbina, 2010)
Para evaluar un proyecto cualquiera, antes deberán 
tenerse los flujos netos de  efectivo que se generen 
por el mismo, los cuales son una medida de las 
utilidades futuras que el proyecto va a producir, 
las que dependerán de las ventas y las economías 
futuras, donde intervienen los costos incurridos para 
el proyecto, ya sean en activos fijos, en capital de 
trabajo, costos de arranque e imprevistos. (Ramírez 
Padilla, 2001)
La información pertinente para calcular los flujos 
netos, es:
•  Análisis marginal, esto significa determinar lo 
que cambia con el proyecto y su evaluación 
consecuente en unidades monetarias.
•  Los flujos monetarios y no los costos contables, es 
decir que intervienen los ingresos y egresos que se 
ocasionan por el proyecto, los cuales se evalúan en 
el momento y el lugar donde ocurren.
•  Los impuestos, los que también intervienen en 
cualquier proyecto y deben ser considerados.
•  El capital de trabajo, que debe incluir aquellas 
partidas que se modifican al implementar el 
proyecto.
•  Los efectos externos, esto es las consecuencias 
externas a la organización que deban considerarse, 
un ejemplo típico de estos aspectos son las 
cuestiones ecológicas.
•  No deben tomarse en cuenta los costos sumergidos, 
pues son irrelevantes.
•  Incluir algunos costos opcionales, que aunque 
no son desembolsos de dinero en efectivo, sí 
modifican los flujos netos del proyecto, tal es el 
caso de la depreciación.
•  Deben considerarse de  los gastos generales, sólo 
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aquellos que cambien por efecto del proyecto.
•  Determinar adecuadamente el horizonte del 
proyecto, esto es la vida física y económica del 
proyecto y toda variable que sea pertinente, ya sea 
de tipo político, legal, social o administrativo.
•  La inflación, debe considerarse siempre el efecto 
inflacionario, el cual por lo general afecta de modo 
distinto a las diferentes partidas. (Ramírez Padilla, 
2001)
Las tres formas de evaluar proyectos son:
•  Evaluación sin proyecto: Se refiere a la situación 
actual optimizada del proyecto.
•  Evaluación con proyecto: Se refiere a la situación 
del proyecto en donde se evalúan ingresos y costos 
para llevarse a cabo.
•  Evaluación del proyecto: Actividades 
encaminadas a la toma de decisión acerca de 
invertir en un proyecto. (Baca Urbina, 2010)
El estudio de viabilidad de un proyecto es un 
elemento inherente a todos ellos. No importa si se trata 
de una iniciativa de software, un proyecto educativo 
o uno de construcción. Analizar la viabilidad de un 
proyecto es más importante que planificar y para 
poder concluirlo resulta imprescindible llevar a 
cabo una investigación completa, que conduzca al 
conocimiento de si realmente el proyecto aportará 
los beneficios que se esperan de él. No es una simple 
formalidad burocrática, sino que es una herramienta 
necesaria para la toma de decisiones estratégica. 
(Business School, 2018)
Para llevar a cabo el estudio de viabilidad de un 
proyecto se precisa recopilar información suficiente 
para:
•  Identificar las limitaciones, restricciones y 
supuestos.
•  Detectar las oportunidades.
•  Analizar el modo actual de funcionamiento de la 
organización.
•  Definir los requisitos que configuran el proyecto.
•  Evaluar las distintas alternativas.
•  Llegar a un acuerdo sobre la línea de acción. 
(Business School, 2018)
La viabilidad de una empresa está condicionada al 
cumplimiento de 6 aspectos siguientes:







Financiera VAN – TIRInversión - Financiación
Técnica Tecnología suficiente y de calidad
Legal Se cumplen los requisitos legales
Medioambiental Respeto al medio ambiente
Fuente: (Rodríguez Ariza, 2017)
Viabilidad financiera
Es la capacidad de una Organización de obtener fondos 
necesarios para satisfacer sus requisitos funcionales 
a corto, mediano y largo plazo. Para tener un buen 
desempeño, no basta con los criterios anteriores, y 
la Organización debe prestar atención también a su 
capacidad de generar recursos que necesita; tener 
capacidad de pago de sus cuentas operativas, pero 
también un excedente de ingresos con respecto a 
los gastos es la primera dimensión de este criterio. 
Es decir, la Organización debe tener capacidad para 
crear, proporcionar y entregar productos, servicios o 
programas útiles. (Lusthaus, 2018)
Las decisiones de inversión son las más importantes 
en las finanzas corporativas. Piense que son los activos 
los que tienen capacidad de generar rendimientos; 
por lo tanto, para incrementar la riqueza de los 
accionistas, la compañía debe invertir en aquellos 
activos que sean capaces de crear valor. La inversión 
en maquinarias, naves industriales, equipos y activos 
de trabajo requiere de una planificación y una 
evaluación de las bondades de ésta. Esto es lo que 
entendemos por “evaluación de proyectos” y en una 
definición más amplia nos referimos al “presupuesto 
de capital”. (López Dumrauf, 2006)
El presupuesto de capital es importante porque 
hace a la alocación eficiente de los recursos: para 
crear valor debemos invertir en aquellos proyectos 
cuyo rendimiento superan el costo del capital 
necesario para llevarlos a cabo. Cuando la compañía 
consigue hacerlo, entonces incrementa la riqueza 
de los accionistas. En este capítulo describimos los 
métodos utilizados para medir la rentabilidad de la 
inversión, ponderando las virtudes y defectos de cada 
uno y también no referimos a algunos problemas de 
interpretación que suelen aparecer en las evaluaciones 
de proyectos. (López Dumrauf, 2006)
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Metodología
Para evaluar la viabilidad de un proyecto vamos a 
utilizar dos métodos:
•  VAN = Valor Actual neto
•  TIR = Tasa Interna de Retorno
Valor Actual Neto 
“El VAN mide la deseabilidad de un proyecto en 
términos absolutos. Calcula la cantidad total en que 
ha aumentado el capital como consecuencia del 
proyecto” (Rocabert, 2007).
“El Valor Actual Neto (VAN) es el método más 
conocido para evaluar proyectos de inversión a largo 
plazo. El Valor Actual Neto nos permite determinar 
si una inversión cumple con el objetivo básico 
financiero: maximizar la inversión” (Revelo, 2018).
La fórmula del Valor Actual Neto es:
Donde:
•     = Inversión inicial.
•    = Flujos netos de efectivo.
•  = Tasa de descuento. (Revelo, 2018) 
Interpretación 





por encima de la 
rentabilidad exigida 
(r)





por debajo de la 
rentabilidad exigida 
(r)
El proyecto debería 
rechazarse
VAN = 0
La inversión no 
produciría ni 
ganancias ni pérdidas
Dado que el proyecto no 
agrega valor monetario 
por encima de la 
rentabilidad exigida (r), la 
decisión debería basarse 
en otros criterios, como 
la obtención de un mejor 
posicionamiento en el 
mercado u otros factores.
Fuente: (Milián, 2012)
Importancia 
Mediante el estudio y aplicación del VAN a un 
proyecto de inversión se proporciona un herramienta 
cuantitativa al directivo financiero para que respalde 
su decisión y halla una disminución del riesgo, 
puesto a que el valor presente neto utiliza una tasa 
que representa al mismo, brindándole un nivel de 
seguridad satisfactorio para invertir, y disponer a 
dirigir actividades, recursos, materiales, talento 
humano, y todo lo pertinente para llevar a cabo dicho 
proyecto. (Orlando, 2016)
Es aquí donde radica la importancia del VAN en 
que a pesar de ser un valor positivo, le presenta al 
empresario una expectativa, y responde si es o no 
conveniente, porque el negocio es confiable pero, 
¿me conviene? Y eso es lo que muchos inversionistas 
quieren saber. Entonces la aplicación del y estudio del 
VAN resulta eficaz para que se aprecie tal situación y 
determinar si es conveniente invertir. (Orlando, 2016)
Tasa Interna de Retorno
“La TIR, expresa el crecimiento del capital en 
términos relativos y determina la tasa de crecimiento 
del capital por período” (Rocabert, 2007).
Es otro criterio utilizado para la toma de decisiones 
sobre los proyectos de inversión y financiamiento. 
Se define como la tasa de descuento que iguala el 
valor presente de los ingresos del proyecto con el 
valor presente de los egresos. Es la tasa de interés 
que, utilizada en el cálculo del Valor Actual Neto, 
hace que este sea igual a 0. El argumento básico que 
respalda a este método es que señala el rendimiento 
generado por los fondos invertidos en el proyecto en 
una sola cifra que resume las condiciones y méritos 
de aquel. (Mete, 2014)
Al no depender de las condiciones que prevalecen 
en el mercado financiero, se la denomina tasa interna 
de rendimiento: es la cifra interna o intrínseca del 
proyecto, es decir, mide el rendimiento del dinero 
mantenido en el proyecto, y no depende de otra cosa 
que no sean los flujos de efectivo de aquel. (Mete, 
2014)
La fórmula de la Tasa Interna de Retorno es:
Donde:
• 	i1 = Tasa de interés con el VAN positivo.
• 	i2 = La tasa de interés con el VAN negativo.
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• 	VAN1 = Valor actual neto positivo.
• 	VAN2 = Valor actual neto negativo.
• 	ABS	= Valor absoluto de los VAN,esto sin tener 
en cuenta el signo negativo. (Ross, Westerfield, & 
Jaffe, 2010)
Interpretación 
Tabla 3. Interpretación de la TIR
Valor Significado Decisión
TIR > 0
La inversión produciría 
ganancias por encima 
de la rentabilidad 
exigida (r)
El proyecto puede 
aceptarse
TIR < 0
La inversión produciría 
pérdidas por debajo de 
la rentabilidad exigida 
(r)
El proyecto debería 
rechazarse
TIR = 0
La inversión no 
produciría ni ganancias 
ni pérdidas
Dado que el proyecto no 
agrega valor monetario por 
encima de la rentabilidad 
exigida (r), la decisión 
debería basarse en 
otros criterios, como la 
obtención de un mejor 
posicionamiento en el 
mercado u otros factores.
Fuente: (Milián, 2012)
Importancia 
Es importante porque se puede enfocar en la ganancia 
o también se puede saber si se va a ganar o perder. 
Sin embargo, su importancia nos permite conocer en 
forma rápida la liquidez de la empresa, entregándonos 
una información clave que nos ayuda a tomar 
decisiones tales como: ¿Cuánto podemos comprar 
de mercadería? ¿Podemos comprar al contado o 
es necesario solicitar crédito? ¿Debemos cobrar al 
contado o es posible otorgar crédito? ¿Podemos pagar 
las deudas en su fecha de vencimiento o debemos 
pedir un refinanciamiento? ¿Podemos invertir el 
excedente de dinero en nuevas inversiones? (Dolores, 
2016)
Resultados
Ahora vamos a ver la aplicación de los métodos para 
saber si es viable o no un proyecto.
La Empresa WERBEL se dedica a la venta de 
bicicletas y está pensando la posibilidad de ampliar 
su negocio hacia la venta de ropa y complementos 
utilizados para la práctica del ciclismo. Para ello, 
ha previsto un desembolso de 600.000 dólares y los 
siguientes cobros y pagos que se generarían durante 
la vida de la inversión, que es de 4 años, con tasa del 
8%:
Tabla 4. Cobros y pagos
Años Cobros Pagos
1  $  100.000,00  $  50.000,00 
2  $  200.000,00  $  60.000,00 
3  $  300.000,00  $  65.000,00 
4  $  300.000,00  $  65.000,00 
Fuente: (Sánchez Cerón, 2018)
Ahora calculamos los flujos netos de efectivo:
Tabla 5. Cálculo de los flujos netos
Años Cobros Pagos Flujos netos
1  $  100.000,00  $  50.000,00  $    50.000,00 
2  $  200.000,00  $  60.000,00  $  140.000,00 
3  $  300.000,00  $  65.000,00  $  235.000,00 
4  $  300.000,00  $  65.000,00  $  235.000,00 
Fuente: (Sánchez Cerón, 2018)
Luego aplicamos la fórmula del VAN:
VAN =  $  -600.000,00 +  $     50.000,00 +  $   140.000,00 +  $   235.000,00 +  $   235.000,00 
(1+0,08)^1 (1+0,08)^2 (1+0,08)^3 (1+0,08)^4
VAN =  $  -600.000,00 +  $     46.296,30 +  $   120.027,43 +  $   186.550,58 +  $   172.732,02 
VAN =  $  -600.000,00 +  $   525.606,32 
VAN =  $    -74.393,68 
Por tanto, esta inversión, según este método, no 
sería aconsejable realizarla, pues su valor capital no 
es positivo. La empresa WERBEL no debe realizar 
esta inversión, ya que no es viable.
Ahora con el mismo ejemplo anterior, aplicaremos 
la TIR.
Tabla 6. Cobros y pagos
Años Cobros Pagos
1  $  100.000,00  $  50.000,00 
2  $  200.000,00  $  60.000,00 
3  $  300.000,00  $  65.000,00 
4  $  300.000,00  $  65.000,00 
Fuente: (Sánchez Cerón, 2018)
Ahora calculamos los flujos netos de efectivo:
Tabla 7. Cálculo de los flujos netos
Años Cobros Pagos Flujos netos
1  $  100.000,00  $  50.000,00  $    50.000,00 
2  $  200.000,00  $  60.000,00  $  140.000,00 
3  $  300.000,00  $  65.000,00  $  235.000,00 
4  $  300.000,00  $  65.000,00  $  235.000,00 
Fuente: (Sánchez Cerón, 2018)
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VAN =  $  -600.000,00 +  $     50.000,00 +  $   140.000,00 +  $   235.000,00 +  $   235.000,00 (1+0,08)^1 (1+0,08)^2 (1+0,08)^3 (1+0,08)^4
VAN =  $  -600.000,00 +  $     46.296,30 +  $   120.027,43 +  $   186.550,58 +  $   172.732,02 
VAN =  $  -600.000,00 +  $   525.606,32 
VAN =  $    -74.393,68 
Para calcular la TIR debemos buscar una tasa positiva, 
una negativa, un VAN positivo y un VAN negativo:
Primero buscamos la tasa y el VAN positivo:
VAN =  $  -600.000,00 +  $     50.000,00 +  $   140.000,00 +  $   235.000,00 +  $   235.000,00 (1+0,03)^1 (1+0,03)^2 (1+0,03)^3 (1+0,03)^4
VAN =  $  -600.000,00 +  $     48.543,69 +  $   131.963,43 +  $   215.058,29 +  $   208.794,46 
VAN =  $  -600.000,00 +  $   604.359,86 
VAN =  $       4.359,86 
Ahora busquemos la tasa y el VAN negativo:
VAN=  $  -600.000,00     +  $     50.000,00 +  $   140.000,00 +  $   235.000,00 +  $   235.000,00 
(1+0,04)^1 (1+0,04)^2 (1+0,04)^3 (1+0,04)^4
VAN=  $  -600.000,00 +  $     48.076,92 +  $   129.437,87 +  $   208.914,14 +  $   200.878,98 
VAN=  $  -600.000,00 +  $   587.307,92 
VAN=  $    -12.692,08 
TIR = 0,03 + ((0,04-0,03)(4359,86))(ABS(-12692,08-4359,86))
TIR = 0,03 +  $              43,60  $      -17.051,94 
TIR = 0,03 +  $            -0,003 
TIR = 3%
En fin se da a conocer que este proyecto que la 
empresa WERBEL no es rentable, por eso no se le 
recomienda tomarlo ni ponerlo en acción.
Conclusiones
El VAN ( valor actual neto ) es una herramienta la 
cual nos permite conocer cuánto vale una inversión 
en el futuro, cuando es positivo nos indica que dadas 
las circunstancias de la demanda, inflación,  riesgo 
que tiene el proyecto y todo el entorno económico 
se obtiene rentabilidad es decir que el proyecto es 
atractivo en el caso contrario si se tiene un VAN 
negativo no se debe considerar válido dicha inversión 
por lo cual debemos de considerar la inversión que 
tenga un valor actual neto positivo.
La TIR (tasa interna de retorno) nos indica la 
rentabilidad promedio que nos genera el capital 
que permanece invertido en el proyecto; entonces 
podemos decir que un proyecto de inversión resulta 
factible financieramente cuando en todo momento 
provee saldos positivos es decir si existe suficiente 
dinero para financiar los gastos de la inversión que 
implica si se va a poner en marcha o no la operación.
El proyecto de la empresa que se dedica a la venta 
de bicicletas y está pensando la posibilidad de ampliar 
su negocio hacia la venta de ropa y complementos 
utilizados para la práctica del ciclismo no se puede 
invertir en él, dado que el valor actual neto arrojo un 
saldo negativo siendo el monto por el cual disminuiría 
la empresa en el caso de que se acepte ejecutar el 
proyecto.
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